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Kisi-kisi  Instrumen Pola Asuh Orang Tua 
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Kisi-kisi Instrumen Kecerdasan Emosional 

















































































1. Mampu menerima 
pendapat dan 






































































Skala Uji Coba Instrumen Pola Asuh Orang Tua 
I. Identitas Diri 
Nama   : …………………………………… 
Kelas   : …………………………………… 
II. Petunjuk Pengisian Angket: 
1. Isilah biodata di atas terlebih dahulu 
2. Berilah tanda (x) pada jawaban a, b, c, d atau e yang kamu 
anggap paling sesuai 
3. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan kamu 
4. Kejujuranmu dalam menjawab pertanyaan, tidak akan 
mempengaruhi nilai raport dan jawaban serta identitasmu akan 
dirahasiakan 
5. Atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih. 
 
III. Butir-Butir Pernyataan Tentang Pola Asuh Orang Tua 
A. TIPE OTORITER 
1. Saya dimarahi orang tua ketika nilai ulangan jelek 
a.  Selalu   d. Jarang  
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
2. Orang tua saya membentak saya apabila salah menaruh 
barang di rumah  
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
3. Orang tua saya memarahi saya apabila saya lewat ruang 
tamu ketika ada tamu 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
4. Apapun keadaannya, Orang tua saya menuntut saya untuk 
menjadi juara kelas 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
5. Ketika saya pulang terlambat, orang tua saya melakukan 
kekerasan secara fisik terhadap saya tanpa menanyakan 
alasan keterlambatan saya terlebih dahulu 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
6. Orang tua saya memarahi saya dan melakukan kekerasan 
secara fisik ketika saya membuat berisik di rumah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
7. Orang tua saya melakukan kekerasan secara fisik apabila 
saya berbohong kepada orang tua 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
8. Pendapat orang tua saya tidak bisa diubah dan harus 
dipatuhi 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
9. Orang tua saya menyuruh saya tidur tepat pukul 9 malam 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
10. Orang tua saya akan marah ketika ada teman lawan jenis 
datang ke rumah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
B. TIPE DEMOKRATIS 
11. Orang tua saya mengizinkan saya mengikuti 
ekstrakurikuler sesuai dengan keinginan dan kemampuan 
saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
12. Orang tua saya mendampingi saat saya belajar di rumah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
13. Orang tua saya membantu saya mengerjakan PR 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
14. Orang tua saya menjadi teman curhat apabila saya sedang 
sedih 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
15. Orang tua saya mendengarkan cerita-cerita saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
16. Ketika pulang sekolah, orang tua menanyakan tentang 
pelajaran saya di sekolah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
 
17. Orang tua saya menanyakan alasan ketika saya terlambat 
pulang dari sekolah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
18. Orang tua membelikan sepatu baru ketika melihat sepatu 
saya sudah rusak 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
19. Orang tua saya bertanya dan memberikan solusi ketika 
saya mempunyai masalah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
20. Orang tua memberikan hadiah bila saya mendapat juara 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
C. TIPE LAISSES FAIRE 
21. Orang tua saya memberikan kebebasan untuk berteman 
dengan siapa saja 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
22.  Orang tua saya tidak peduli dengan pilihan les yang saya 
pilih 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 




23. Orang tua saya tidak tahu apabila saya bolos sekolah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
24. Orang tua saya tidak menegur ketika saya berbohong 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
25. Orang tua saya tidak tahu aktivitas yang saya lakukan 
dengan teman-teman saya apabila di luar rumah dan di 
luar sekolah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
26. Orang tua saya diam saja ketika saya berkelahi dengan 
teman 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
27. Orang tua  membiarkan saya untuk menyelesaikan 
masalah saya sendiri 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
28. Apabila saya pulang larut malam, orang tua saya tidak 
menanyakan saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 




29. Saya tidak izin kepada orang tua ketika bermain ke rumah 
teman 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
30. Orang tua saya membebaskan saya belajar atau tidak 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 

















Skala Uji Coba Instrumen Kecerdasan Emosional 
 
I. Identitas Diri 
Nama   : …………………………………… 
Kelas   : …………………………………… 
II. Petunjuk Pengisian Angket: 
1. Isilah biodata di atas terlebih dahulu 
2. Berilah tanda (x) pada jawaban a, b, c, d atau e yang kamu 
anggap paling sesuai 
3. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan kamu 
4. Kejujuranmu dalam menjawab pertanyaan, tidak akan 
mempengaruhi nilai raport dan jawaban serta identitasmu 
akan dirahasiakan 
5. Atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih. 
 
III. Butir-Butir Pernyataan Tentang Kecerdasan Emosional 
A. Mengenali Emosi Diri 
1. Saya tahu ketika saya sedang marah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
2. Saya tahu kalau saya sedang sedih 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
3. Saya tahu persis hal-hal yang menyebabkan saya malas 
belajar 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
 
4. Saya sadar bahwa perasaan malu untuk bertanya dapat 
menganggu kesulitan saya dalam belajar 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
5. Saya mudah memaafkan orang yang menyinggung 
perasaan saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
6. Saya merasa masih gugup berbicara di depan umum 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
B. MENGELOLA EMOSI DIRI 
7. Saya tetap belajar walau tidak ada ulangan 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
8. Saya selalu belajar sesuai dengan jadwal yang telah saya 
susun 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
9. Saya tidak mudah tersinggung apabila teman mengejek 
saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
10. Saya menahan marah kepada teman saya walau dia 
menyakiti saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
11. Saya menolak dengan keras ajakan teman saya untuk 
membolos 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
12. Saya sabar menunggu giliran untuk masuk ke kelas ketika 
teman yang lain berebut masuk 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
C. MEMOTIVASI DIRI 
13. Saya berusaha masuk peringkat 10 besar setiap semester 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
14. Saya akan terus berusaha mendapat nilai-nilai yang 
terbaik di antara teman-teman sekelas 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
15. Saya bertekad mencapai target belajar yang sudah saya 
tetapkan 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
16. Saya selalu berkosentrasi mendengarkan penjelasan guru 
di kelas 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
 
17. Saya menyadari kekurangan saya di sekolah dan berusaha 
mengimbanginya dengan belajar lebih giat 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
18. Saya tetap belajar walau nilai mata pelajaran saya jelek 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
D. MENGENALI EMOSI ORANG LAIN (EMPATHY) 
19. Saya dapat menerima pikiran orang lain meskipun 
berbeda dengan pemikiran saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
20. Saya menghormati pendapat orang lain 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
21. Saya bersedia mendengar keluh kesah teman saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
22. Saya dapat mengenali emosi orang lain dengan melihat 
ekspresi wajahnya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
23. Saya akan ikut prihatin bila ada teman yang terkena 
musibah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
24. Saya merasa ikut bahagia bila teman saya berprestasi 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
E. MEMBINA HUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN 
(SOCIAL SKILLS) 
25. Pada hari pertama masuk sekolah saya dapat dengan cepat 
beradaptasi dengan lingkungan sekolah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
26. Saya selalu menyapa bapak guru bila bertemu dengan 
mereka 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
27. Saya meminta maaf apabila saya berbuat salah dengan 
orang lain 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
28. Saya akan meminjamkan alat tulis apabila teman saya 
tidak membawa 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
29. Saya mudah bergaul dengan teman yang tidak sekelas 
dengan saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
 
30. Saya selalu mengikuti kegiatan gotong-royong 
membersihkan lingkungan di sekitar rumah saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 




















ANALISIS BUTIR SOAL POLA ASUH ORANG TUA 
 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10
UJ-01 3 2 5 1 4 2 1 3 3 1
UJ-02 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1
UJ-03 3 3 2 3 1 1 1 2 1 1
UJ-04 3 3 4 2 1 1 3 4 3 1
UJ-05 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
UJ-06 3 1 1 1 1 1 1 1 3 5
UJ-07 4 3 3 4 1 1 1 3 3 2
UJ-08 3 1 1 2 1 1 1 3 5 5
UJ-09 3 3 2 1 1 1 1 3 4 2
UJ-10 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1
UJ-11 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3
UJ-12 4 2 2 4 1 1 1 3 1 2
UJ-13 4 2 3 4 1 1 1 2 1 3
UJ-14 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2
UJ-15 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2
UJ-16 3 2 1 5 2 1 4 5 4 2
UJ-17 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3
UJ-18 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1
UJ-19 3 3 5 2 3 3 3 3 2 1
UJ-20 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2
X 59 44 45 42 28 25 30 49 49 41
0,489101 0,599515 0,676511 -0,02384 0,684955 0,595002 0,338428 0,239117 0,528013 -0,10285
0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714
V V V TV V V TV TV V TV














p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
5 4 2 3 4 4 3 4 4 5
5 2 2 3 5 3 2 5 2 3
5 3 3 4 4 3 5 3 5 3
5 4 2 2 2 4 4 4 4 4
5 2 1 3 3 2 5 3 3 2
5 5 4 5 5 5 4 3 4 4
5 3 2 4 4 3 4 5 5 5
5 2 1 3 5 2 5 5 5 3
5 3 3 5 5 3 5 5 5 5
5 1 1 1 3 1 4 1 3 1
5 2 2 2 5 2 3 5 5 3
4 2 2 2 2 2 2 2 2 3
4 4 2 3 3 2 4 4 4 3
4 2 2 5 5 5 5 5 5 4
3 3 1 2 3 2 2 3 4 2
2 2 1 1 2 1 4 4 1 3
4 3 2 5 5 5 5 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 2 3 5 5 5 3 5 5 3
1 2 3 3 3 2 2 5 5 3
87 56 44 66 78 61 76 79 80 67
0,114756 0,396513 0,459326 0,552504 0,352457 0,583565 0,251871 0,454016 0,416181 0,651456
0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714
TV TV V V TV V TV V TV V













p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 Y Y²
2 4 3 5 2 5 4 4 4 4 100 10000
5 1 1 1 1 1 3 1 1 3 63 3969
4 2 3 3 1 1 4 1 3 3 81 6561
3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 75 5625
5 4 1 1 3 1 4 1 1 2 64 4096
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74 5476
5 5 1 1 2 1 3 1 1 1 86 7396
3 1 2 3 1 3 3 1 1 1 78 6084
5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 81 6561
5 4 1 1 1 1 3 1 3 4 58 3364
5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 65 4225
4 3 1 1 2 1 3 1 1 2 63 3969
5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 71 5041
5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 73 5329
3 2 1 3 3 1 2 3 1 1 60 3600
3 3 4 3 4 3 2 3 4 1 80 6400
5 5 1 1 1 1 3 1 1 1 85 7225
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 8100
3 5 3 5 3 1 3 5 1 1 99 9801
2 3 1 5 2 1 1 3 5 3 77 5929
80 53 30 40 33 28 50 33 34 36 1523 118751
-0,32552 0,36387 0,53642 0,512307 0,1029 0,444573 0,08907 0,497604 0,200402 -0,17894
0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714
TV TV V V TV V TV V TV TV
1,263158 2,134211 0,894737 2,315789 0,871053 1,094737 1,105263 1,502632 1,694737 1,221053  = 40,87105
NO BUTIR SOAL











p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10
UJ-01 5 5 5 5 2 3 3 4 3 3
UJ-02 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3
UJ-03 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3
UJ-04 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4
UJ-05 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2
UJ-06 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
UJ-07 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4
UJ-08 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3
UJ-09 3 5 2 4 4 4 4 5 3 3
UJ-10 5 5 5 4 5 3 3 4 3 3
UJ-11 5 5 3 5 3 2 2 2 3 4
UJ-12 5 5 3 4 2 3 3 3 3 3
UJ-13 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5
UJ-14 4 4 2 4 4 4 4 4 2 5
UJ-15 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3
UJ-16 3 3 3 5 2 3 3 3 2 2
UJ-17 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
UJ-18 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3
UJ-19 4 3 3 4 3 4 1 3 3 3
UJ-20 5 5 3 5 3 2 2 2 3 4
X 82 83 73 85 74 67 60 69 61 69
0,499108 0,560477 0,551115 0,099735 0,732316 0,214551 0,568316 0,483768 0,673343 0,662437
0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714
V V V TV V TV V V V V













p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
5 4 5 4 4 3 4 4 4 4
3 4 5 5 5 4 5 5 4 4
3 5 5 5 5 4 4 4 5 5
3 4 4 4 4 4 3 3 4 5
3 2 3 4 4 4 3 4 2 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 3 5 5 5 4 4 5 4 4
4 4 5 5 5 4 4 4 3 4
4 4 4 5 4 5 4 5 5 5
2 5 3 5 5 5 5 5 3 5
4 5 5 5 4 4 3 3 4 5
3 3 4 4 5 3 3 3 3 5
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
5 2 5 5 4 4 4 5 4 2
5 4 4 5 5 5 5 4 4 5
3 3 4 4 4 2 3 2 3 5
5 4 4 4 4 4 4 3 4 4
5 3 5 5 3 3 3 4 3 4
5 4 3 4 1 3 3 2 4 4
4 5 5 5 4 4 3 3 4 5
81 78 88 93 85 78 77 78 77 88
0,280638 0,634239 0,492133 0,619909 0,597238 0,667835 0,787667 0,667651 0,650511 0,321094
0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714
TV V V V V V V V V TV













p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 Y Y²
4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 119 14161
5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 124 15376
5 4 5 5 3 4 5 4 3 3 121 14641
5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 114 12996
4 3 5 4 4 3 4 4 4 2 96 9216
5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 146 21316
3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 127 16129
5 3 5 5 3 5 5 4 4 4 121 14641
4 2 4 4 2 4 4 5 4 4 119 14161
5 3 5 3 4 5 5 5 5 3 126 15876
4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 118 13924
5 4 5 3 3 3 5 4 3 3 108 11664
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 141 19881
4 2 5 3 4 4 4 3 2 4 112 12544
5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 124 15376
3 2 4 4 3 2 4 3 3 2 92 8464
4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 119 14161
4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 108 11664
3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 99 9801
4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 118 13924
86 69 91 81 76 83 87 84 77 72 2352 279916
0,550955 0,059144 0,213711 0,432114 0,360133 0,715154 0,562605 0,64289 0,570589 0,765924
0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714 0,422714
V TV TV V TV V V V V V
0,536842 1,102632 0,260526 0,576316 0,694737 0,765789 0,45 0,694737 0,555263 0,778947  21,65789
NO BUTIR SOAL
LAMPIRAN 6 
Perhitungan Validitas Butir Soal 
Rumus :     = 
     (  )(  )
√(    ( ) ) *    ( ) +     
 
Keterangan: 
rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
ΣX  = jumlah skor item 
ΣY = jumlah skor item 
N = banyak jumlah peserta tes  
ΣXY = hasil perkalian X dan Y 
ΣX2 = jumlah skor item kuadrat 
ΣY2 = jumlah skor item kuadrat 
 
Kriteria: 
Apabila rhitung ≥ rtabel maka butir soal dikatakan valid 
 
Perhitungan: 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal pola asuh orang tua no 
1, selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung cara yang sama, dan 
diperoleh seperti pada tabel analisis instrumen 
. 
NO X X² Y Y² X.Y 
1 3 9 100 10000 300 
2 3 9 63 3969 189 
3 3 9 81 6561 243 
4 3 9 75 5625 225 
5 1 1 64 4096 64 
6 3 9 74 5476 222 
7 4 16 86 7396 344 
8 3 9 78 6084 234 
9 3 9 81 6561 243 
10 1 1 58 3364 58 
11 3 9 65 4225 195 
12 4 16 63 3969 252 
13 4 16 71 5041 284 
14 3 9 73 5329 219 
15 1 1 60 3600 60 
16 3 9 80 6400 240 
17 3 9 85 7225 255 
18 5 25 90 8100 450 
19 3 9 99 9801 297 
20 3 9 77 5929 231 
N=20 59 193 1523 118751 4605 
 
     
     (  )(  )
√*     (  ) +*     (  ) +
 = 
(       ) (       )
√,(      ) (  ) -,(         ) (    ) -
 
rxy = 
           
√(         )(               )
 = 
    
√(   )(     )
 = 
    
       
 
rxy =  0,4891 
Pada taraf signifikansi 5%, dengan N=20, diperoleh rtabel = 0,4227. 
Karena rhitung ≥ rtabel maka dapat disimpulkan bahwa item butir soal 
pola asuh orangtua no 1 tersebut valid 
Selanjutnya contoh perhitungan butir soal kecerdasan emosional no 1 
dan butir soal yang lain dihitungg dengan cara yang sama, dan 
diperoleh tabel sebagai berikut : 
NO X X² Y Y² X.Y 
1 5 25 119 14161 595 
2 4 16 124 15376 496 
3 3 9 121 14641 363 
4 3 9 114 12996 342 
5 3 9 96 9216 288 
6 5 25 146 21316 730 
7 4 16 127 16129 508 
8 4 16 121 14641 484 
9 3 9 119 14161 357 
10 5 25 126 15876 630 
11 5 25 118 13924 590 
12 5 25 108 11664 540 
13 5 25 141 19881 705 
14 4 16 112 12544 448 
15 4 16 124 15376 496 
16 3 9 92 8464 276 
17 4 16 119 14161 476 
18 4 16 108 11664 432 
19 4 16 99 9801 396 
20 5 25 118 13924 590 
N=20 82 348 2352 279916 9742 
 
     
     (  )(  )
√*     (  ) +*     (  ) +
 = 
(       ) (       )
√,(      ) (  ) -,(         ) (    ) -
 
rxy = 
             
√(         )(               )
 = 
    
√(   )(     )
 = 
    
        
 
rxy =  0,4991 
Pada taraf signifikansi 5%, dengan N=20, diperoleh rtabel = 0,4227. 
Karena rhitung ≥ rtabel maka dapat disimpulkan bahwa item butir soal 












Perhitungan Reliabilitas Butir Soal 
 
Rumus:       |
 
   
| | 





r11 = reliabilitas instrumen 
Σσi
2
 = jumlah varians skor tiap item 
σt
2
 = varians total 
k = banyak item soal 
a. Perhitungan reliabilitas butir soal pola asuh orang tua sebagai 
berikut: 
 
Perhitungan Varians Skor no 1: 
σi² = |
    




    




    








     
  
 = 0,99737 
Σσi² =  0,997368421 + 1,115789474 + 2,197368421 + 1,778947368 + 
0,778947368 + 0,407894737 + 0,894736842 + 1,102631579 + 
1,734210526 + 1,523684211 + 1,292105263 + 1,221052632 + 
1,115789474 + 1,905263158 + 1,357894737 + 1,944736842 + 
1,326315789 + 1,418421053 + 1,473684211 + 1,186842105 + 
1,263157895 + 2,134210526 + 0,894736842 + 2,315789474 + 
0,871052632 + 1,094736842 + 1,105263158 + 1,502631579 + 
1,694736842 + 1,221052632  
Σσi² = 40,871 
 
 
Perhitungan Varians Total: 
σt² = |
    




        




        





                
  
| = |
       
  
| 
σt² = 146,029 
Perhitungan Reliabilitas Soal: 
r11 = |
 
   
| |  
   
 
  
 | = |
  
    
| |   
      




| |         | 
r11 = [1,0344] [0,7201] 
r11 = 0,758 
 
Pada taraf signifikansi 5%, dengan N=20, diperoleh rtabel = 0,4227 dan 
r11 = 0,758. Karena r11 ˃ rtabel maka dapat disimpulkan bahwa item 
butir soal pola asuh orang tua yang diuji cobakan reliabel. 
 
b. Perhitungan reliabilitas butir soal tingkat kecerdasan emosional 
sebagai berikut: 
Perhitungan Varians Skor no 1: 
σi² = |
    




    




    








    
  
 = 0,621 
Σσi² =  0,621052632 + 0,765789474 + 0,871052632 + 0,407894737 + 
1,273684211 + 0,660526316 + 0,842105263 + 1,102631579 + 
0,576315789 + 0,786842105 + 0,997368421 + 0,936842105 + 
0,568421053 + 0,239473684 + 0,934210526 + 0,621052632 + 
0,660526316 + 1,042105263 + 0,660526316 + 0,673684211 + 
0,536842105 + 1,102631579 + 0,260526316 + 0,576315789 + 
0,694736842 + 0,765789474 + 0,45 + 0,694736842 + 
0,555263158 + 0,778947368 
Σσi² =  21,658 
 
Perhitungan Varians Total: 
σt² = |
    




        




        








      
  
| 
σt² = 174,779 
Perhitungan Reliabilitas Soal: 
r11 = |
 
   
| |  
   
 
  
 | = |
  
    
| |   
      




| |          | 
r11 = [1,0344] [0,87609] 
r11 = 0,9221 
 
Pada taraf signifikansi 5%, dengan N=20, diperoleh rtabel = 0,4227 dan 
r11 = 0,9221. Karena r11 ˃ rtabel maka dapat disimpulkan bahwa item 












I. Identitas Diri 
Nama   :.............................................. 
Kelas   : ……………………….…… 
II. Petunjuk Pengisian Angket: 
1. Isilah biodata di atas terlebih dahulu 
2. Berilah tanda (x) pada jawaban yang kamu anggap paling 
sesuai, yaitu : 
Selalu  : Bila melakukan sesuatu setiap 
hari/setiap saat  
Sering  : Bila melakukan sesuatu hampir 
setiap hari/hampir setiap saat 
Kadang-Kadang : Bila dilakukan sekali-kali 
Jarang  : Bila dilakukan tidak menentu dan 
hampir tidak melakukan 
Tidak Pernah : Bila tidak pernah melakukan 
3. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan kamu 
4. Kejujuranmu dalam menjawab pertanyaan, tidak akan 
mempengaruhi nilai raport dan jawaban serta identitasmu akan 
dirahasiakan 
5. Atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih. 
III. Butir-Butir Pernyataan Tentang Pola Asuh Orang Tua 
POLA ASUH OTORITER 
1. Saya dimarahi orang tua ketika nilai ulangan jelek 
a.  Selalu   d. Jarang  
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
2. Orang tua saya membentak saya apabila salah menaruh barang 
di rumah  
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
3. Orang tua saya memarahi saya apabila saya lewat ruang tamu 
ketika ada tamu 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
4. Ketika saya pulang terlambat, orang tua saya melakukan 
kekerasan secara fisik terhadap saya tanpa menanyakan alasan 
keterlambatan saya terlebih dahulu 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
5. Orang tua saya memarahi saya dan melakukan kekerasan secara 
fisik ketika saya membuat berisik di rumah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
6. Orang tua saya melakukan kekerasan secara fisik apabila saya 
berbohong kepada orang tua 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
7. Orang tua saya menyuruh saya tidur tepat pukul 9 malam 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
POLA ASUH DEMOKRATIS 
8. Orang tua saya membantu saya mengerjakan PR 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
9. Orang tua saya menjadi teman curhat apabila saya sedang sedih 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
10. Ketika pulang sekolah, orang tua menanyakan tentang pelajaran 
saya di sekolah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
11. Orang tua saya menanyakan alasan ketika saya terlambat pulang 
dari sekolah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
12. Orang tua memberikan hadiah bila saya mendapat juara 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
POLA ASUH LAISESS FARE 
13. Orang tua saya tidak tahu apabila saya bolos sekolah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
14. Orang tua saya tidak menegur ketika saya berbohong 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
15. Apabila saya pulang larut malam, orang tua saya tidak 
menanyakan saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
 
ANGKET PENELITIAN 
I. Identitas Diri 
Nama   :.............................................. 
Kelas   : ……………………….…… 
II. Petunjuk Pengisian Angket: 
1. Isilah biodata di atas terlebih dahulu 
2. Berilah tanda (x) pada jawaban yang kamu anggap paling 
sesuai, yaitu : 
Selalu : Bila melakukan sesuatu setiap hari/setiap 
saat  
Sering : Bila melakukan sesuatu hampir setiap 
hari/hampir setiap saat 
Kadang-Kadang: Bila dilakukan sekali-kali 
Jarang : Bila dilakukan tidak menentu dan hampir 
tidak melakukan 
Tidak Pernah: Bila tidak pernah melakukan 
3. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan kamu 
4. Kejujuranmu dalam menjawab pertanyaan, tidak akan 
mempengaruhi nilai raport dan jawaban serta identitasmu akan 
dirahasiakan 
5. Atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih. 
III. Butir-Butir Pernyataan Tentang Tingkat Kecerdasan 
Emosional Anak 
MENGENAL EMOSI DIRI 
1. Saya tahu ketika saya sedang marah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
2. Saya tahu kalau saya sedang sedih 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
3. Saya mudah memaafkan orang yang menyinggung perasaan 
saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
MENGELOLA EMOSI DIRI 
4. Saya tetap belajar walau tidak ada ulangan 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
5. Saya tidak mudah tersinggung apabila teman mengejek saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
6. Saya menahan marah kepada teman saya walau dia menyakiti 
saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
7. Saya menolak dengan keras ajakan teman saya untuk 
membolos 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
8. Saya sabar menunggu giliran untuk masuk ke kelas ketika 
teman yang lain berebut masuk 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
MEMOTIVASI DIRI 
9. Saya berusaha masuk peringkat 10 besar setiap semester 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
10. Saya akan terus berusaha mendapat nilai-nilai yang terbaik di 
antara teman-teman sekelas 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
11. Saya selalu berkosentrasi mendengarkan penjelasan guru di 
kelas 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
12. Saya menyadari kekurangan saya di sekolah dan berusaha 
mengimbanginya dengan belajar lebih giat 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
13. Saya tetap belajar walau nilai mata pelajaran saya jelek 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
MENGENALI EMOSI ORANG LAIN (EMPATHY) 
14. Saya dapat menerima pikiran orang lain meskipun berbeda 
dengan pemikiran saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
KETERAMPILAN SOSIAL 
15. Pada hari pertama masuk sekolah saya dapat dengan cepat 
beradaptasi dengan lingkungan sekolah 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
16. Saya selalu menyapa bapak guru bila bertemu dengan 
mereka 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
17. Saya akan meminjamkan alat tulis apabila teman saya tidak 
membawa 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
18. Saya mudah bergaul dengan teman yang tidak sekelas 
dengan saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 
c.  Kadang-kadang 
19. Saya selalu mengikuti kegiatan gotong-royong 
membersihkan lingkungan di sekitar rumah saya 
a.  Selalu   d. Jarang 
b.  Sering   e. Tidak pernah 















A B C D E 5 4 3 2 1 
R-01 2 2 4 4 3 10 8 12 8 3 41 
R-02 0 0 2 3 10 0 0 6 6 10 22 
R-03 2 1 2 7 3 10 4 6 14 3 37 
R-04 0 1 3 3 8 0 4 9 6 8 27 
R-05 0 4 1 6 4 0 16 3 12 4 35 
R-06 0 4 6 0 5 0 16 18 0 5 39 
R-07 0 4 2 3 6 0 16 6 6 6 34 
R-08 3 2 3 4 3 15 8 9 8 3 43 
R-09 0 2 2 5 6 0 8 6 10 6 30 
R-10 2 4 4 3 2 10 16 12 6 2 46 
R-11 1 1 2 2 9 5 4 6 4 9 28 
R-12 0 3 4 7 1 0 12 12 14 1 39 
R-13 3 2 1 1 8 15 8 3 2 8 36 
R-14 0 5 5 4 1 0 20 15 8 1 44 
R-15 1 2 3 2 7 5 8 9 4 7 33 
R-16 3 3 2 0 7 15 12 6 0 7 40 
R-17 2 0 5 2 6 10 0 15 4 6 35 
R-18 1 0 3 6 5 5 0 9 12 5 31 
R-19 1 1 2 5 6 5 4 6 10 6 31 
R-20 4 3 1 2 5 20 12 3 4 5 44 
R-21 2 0 2 3 8 10 0 6 6 8 30 
R-22 1 1 2 6 5 5 4 6 12 5 32 
R-23 0 2 2 6 5 0 8 6 12 5 31 
R-24 3 1 1 3 7 15 4 3 6 7 35 
R-25 2 3 2 5 3 10 12 6 10 3 41 




A B C D E 5 4 3 2 1 
R-27 1 5 2 3 4 5 20 6 6 4 41 
R-28 2 1 4 2 6 10 4 12 4 6 36 
R-29 3 2 2 1 7 15 8 6 2 7 38 
R-30 0 1 2 9 3 0 4 6 18 3 31 
R-31 2 2 4 3 4 10 8 12 6 4 40 
R-32 1 0 6 4 4 5 0 18 8 4 35 
R-33 0 1 1 7 6 0 4 3 14 6 27 
R-34 3 2 2 3 5 15 8 6 6 5 40 
R-35 2 0 4 7 2 10 0 12 14 2 38 
R-36 2 1 2 6 4 10 4 6 12 4 36 
R-37 2 0 2 6 5 10 0 6 12 5 33 
R-38 1 0 5 2 7 5 0 15 4 7 31 
R-39 1 2 3 5 4 5 8 9 10 4 36 
R-40 0 1 3 1 10 0 4 9 2 10 25 
R-41 0 3 1 5 6 0 12 3 10 6 31 
R-42 0 2 4 5 4 0 8 12 10 4 34 
R-43 2 2 1 5 5 10 8 3 10 5 36 
R-44 1 1 2 3 8 5 4 6 6 8 29 
R-45 3 2 1 6 3 15 8 3 12 3 41 
R-46 0 0 2 9 4 0 0 6 18 4 28 
R-47 2 1 3 5 4 10 4 9 10 4 37 
R-48 3 0 5 6 1 15 0 15 12 1 43 
R-49 2 0 3 2 8 10 0 9 4 8 31 
R-50 1 1 4 4 5 5 4 12 8 5 34 
R-51 1 1 2 4 7 5 4 6 8 7 30 
R-52 3 2 3 6 1 15 8 9 12 1 45 
R-53 2 0 3 7 3 10 0 9 14 3 36 
R-54 0 4 4 4 3 0 16 12 8 3 39 




A B C D E 5 4 3 2 1 
R-56 0 3 0 5 7 0 12 0 10 7 29 
R-57 1 2 4 0 8 5 8 12 0 8 33 
R-58 0 1 1 10 3 0 4 3 20 3 30 
R-59 1 2 2 4 6 5 8 6 8 6 33 
R-60 1 2 5 3 4 5 8 15 6 4 38 
R-61 1 0 2 6 6 5 0 6 12 6 29 
R-62 0 6 3 4 2 0 24 9 8 2 43 
R-63 2 3 0 2 8 10 12 0 4 8 34 
R-64 1 3 0 6 5 5 12 0 12 5 34 
R-65 0 1 2 11 1 0 4 6 22 1 33 
R-66 3 4 2 4 2 15 16 6 8 2 47 
R-67 0 2 6 4 3 0 8 18 8 3 37 
R-68 1 1 3 4 6 5 4 9 8 6 32 
R-69 5 1 2 3 4 25 4 6 6 4 45 
R-70 0 3 0 4 8 0 12 0 8 8 28 
R-71 0 2 5 4 4 0 8 15 8 4 35 
R-72 2 3 2 4 4 10 12 6 8 4 40 
R-73 2 1 3 3 6 10 4 9 6 6 35 
R-74 1 2 2 1 9 5 8 6 2 9 30 
R-75 1 0 2 9 3 5 0 6 18 3 32 
R-76 1 2 0 5 7 5 8 0 10 7 30 
R-77 1 0 5 4 5 5 0 15 8 5 33 
R-78 2 1 3 4 5 10 4 9 8 5 36 
R-79 2 4 0 3 6 10 16 0 6 6 38 
R-80 2 1 5 4 3 10 4 15 8 3 40 









A B C D E 5 4 3 2 1 
R-01 8 6 5 0 0 40 24 15 0 0 79 
R-02 9 7 1 2 0 45 28 3 4 0 80 
R-03 7 9 2 1 0 35 36 6 2 0 79 
R-04 1 1 1 5 11 5 4 3 10 11 33 
R-05 8 8 2 1 0 40 32 6 2 0 80 
R-06 1 16 2 0 0 5 64 6 0 0 75 
R-07 3 13 3 0 0 15 52 9 0 0 76 
R-08 4 6 6 3 0 20 24 18 6 0 68 
R-09 1 6 10 2 0 5 24 30 4 0 63 
R-10 13 6 0 0 0 65 24 0 0 0 89 
R-11 7 7 4 1 0 35 28 12 2 0 77 
R-12 0 6 10 3 0 0 24 30 6 0 60 
R-13 2 7 9 1 0 10 28 27 2 0 67 
R-14 2 11 5 1 0 10 44 15 2 0 71 
R-15 6 8 4 1 0 30 32 12 2 0 76 
R-16 8 7 4 0 0 40 28 12 0 0 80 
R-17 6 7 5 1 0 30 28 15 2 0 75 
R-18 10 2 2 2 3 50 8 6 4 3 71 
R-19 4 8 5 1 1 20 32 15 2 1 70 
R-20 8 3 7 1 0 40 12 21 2 0 75 
R-21 7 8 3 1 0 35 32 9 2 0 78 
R-22 6 9 4 0 0 30 36 12 0 0 78 
R-23 5 9 5 0 0 25 36 15 0 0 76 
R-24 5 7 5 2 0 25 28 15 4 0 72 




A B C D E 5 4 3 2 1 
R-26 6 9 4 0 0 30 36 12 0 0 78 
R-27 7 8 3 1 0 35 32 9 2 0 78 
R-28 4 10 4 1 0 20 40 12 2 0 74 
R-29 5 8 4 1 1 25 32 12 2 1 72 
R-30 2 11 2 1 3 10 44 6 2 3 65 
R-31 9 8 2 0 0 45 32 6 0 0 83 
R-32 6 5 8 0 0 30 20 24 0 0 74 
R-33 3 4 9 3 0 15 16 27 6 0 64 
R-34 6 6 4 3 0 30 24 12 6 0 72 
R-35 5 7 6 0 1 25 28 18 0 1 72 
R-36 6 10 1 1 1 30 40 3 2 1 76 
R-37 4 7 6 2 0 20 28 18 4 0 70 
R-38 7 2 8 2 0 35 8 24 4 0 71 
R-39 4 6 4 2 3 20 24 12 4 3 63 
R-40 7 9 2 1 0 35 36 6 2 0 79 
R-41 3 13 2 1 0 15 52 6 2 0 75 
R-42 7 9 3 0 0 35 36 9 0 0 80 
R-43 4 9 5 0 1 20 36 15 0 1 72 
R-44 4 3 2 2 8 20 12 6 4 8 50 
R-45 6 8 4 1 0 30 32 12 2 0 76 
R-46 6 7 5 0 1 30 28 15 0 1 74 
R-47 8 4 4 1 2 40 16 12 2 2 72 
R-48 5 9 4 0 1 25 36 12 0 1 74 
R-49 6 11 0 2 0 30 44 0 4 0 78 
R-50 3 8 5 0 3 15 32 15 0 3 65 
R-51 9 8 2 0 0 45 32 6 0 0 83 
R-52 4 6 8 1 0 20 24 24 2 0 70 
R-53 2 6 1 4 6 10 24 3 8 6 51 




A B C D E 5 4 3 2 1 
R-55 4 4 8 2 1 20 16 24 4 1 65 
R-56 5 9 5 0 0 25 36 15 0 0 76 
R-57 4 5 7 2 1 20 20 21 4 1 66 
R-58 2 5 9 1 2 10 20 27 2 2 61 
R-59 4 9 5 0 1 20 36 15 0 1 72 
R-60 5 4 3 3 4 25 16 9 6 4 60 
R-61 8 5 3 1 2 40 20 9 2 2 73 
R-62 6 5 6 1 1 30 20 18 2 1 71 
R-63 3 8 5 2 1 15 32 15 4 1 67 
R-64 5 10 2 2 0 25 40 6 4 0 75 
R-65 3 10 6 0 0 15 40 18 0 0 73 
R-66 6 7 3 2 1 30 28 9 4 1 72 
R-67 1 5 3 4 6 5 20 9 8 6 48 
R-68 8 6 4 1 0 40 24 12 2 0 78 
R-69 10 5 3 1 0 50 20 9 2 0 81 
R-70 5 7 5 1 1 25 28 15 2 1 71 
R-71 5 6 3 1 4 25 24 9 2 4 64 
R-72 4 8 5 1 1 20 32 15 2 1 70 
R-73 6 9 2 1 1 30 36 6 2 1 75 
R-74 9 3 2 2 3 45 12 6 4 3 70 
R-75 5 8 4 2 0 25 32 12 4 0 73 
R-76 7 5 4 3 0 35 20 12 6 0 73 
R-77 8 8 2 1 0 40 32 6 2 0 80 
R-78 4 10 3 0 2 20 40 9 0 2 71 
R-79 5 9 4 1 0 25 36 12 2 0 75 
R-80 3 5 6 5 0 15 20 18 10 0 63 





Data Nilai Angket Pola Asuh Orang tua  
NO X  ̅ (X- ̅) x2 
1 41 35,05 5,95 35,4025 
2 22 35,05 -13,05 170,303 
3 37 35,05 1,95 3,8025 
4 27 35,05 -8,05 64,8025 
5 35 35,05 -0,05 0,0025 
6 39 35,05 3,95 15,6025 
7 34 35,05 -1,05 1,1025 
8 43 35,05 7,95 63,2025 
9 30 35,05 -5,05 25,5025 
10 46 35,05 10,95 119,903 
11 28 35,05 -7,05 49,7025 
12 39 35,05 3,95 15,6025 
13 36 35,05 0,95 0,9025 
14 44 35,05 8,95 80,1025 
15 33 35,05 -2,05 4,2025 
16 40 35,05 4,95 24,5025 
17 35 35,05 -0,05 0,0025 
18 31 35,05 -4,05 16,4025 
19 31 35,05 -4,05 16,4025 
20 44 35,05 8,95 80,1025 
21 30 35,05 -5,05 25,5025 
22 32 35,05 -3,05 9,3025 
23 31 35,05 -4,05 16,4025 
24 35 35,05 -0,05 0,0025 
25 41 35,05 5,95 35,4025 
26 34 35,05 -1,05 1,1025 
27 41 35,05 5,95 35,4025 
NO X  ̅ (X- ̅) x2 
28 36 35,05 0,95 0,9025 
29 38 35,05 2,95 8,7025 
30 31 35,05 -4,05 16,4025 
31 40 35,05 4,95 24,5025 
32 35 35,05 -0,05 0,0025 
33 27 35,05 -8,05 64,8025 
34 40 35,05 4,95 24,5025 
35 38 35,05 2,95 8,7025 
36 36 35,05 0,95 0,9025 
37 33 35,05 -2,05 4,2025 
38 31 35,05 -4,05 16,4025 
39 36 35,05 0,95 0,9025 
40 25 35,05 -10,05 101,003 
41 31 35,05 -4,05 16,4025 
42 34 35,05 -1,05 1,1025 
43 36 35,05 0,95 0,9025 
44 29 35,05 -6,05 36,6025 
45 41 35,05 5,95 35,4025 
46 28 35,05 -7,05 49,7025 
47 37 35,05 1,95 3,8025 
48 43 35,05 7,95 63,2025 
49 31 35,05 -4,05 16,4025 
50 34 35,05 -1,05 1,1025 
51 30 35,05 -5,05 25,5025 
52 45 35,05 9,95 99,0025 
53 36 35,05 0,95 0,9025 
54 39 35,05 3,95 15,6025 
55 31 35,05 -4,05 16,4025 
56 29 35,05 -6,05 36,6025 
57 33 35,05 -2,05 4,2025 
NO X  ̅ (X- ̅) x2 
58 30 35,05 -5,05 25,5025 
59 33 35,05 -2,05 4,2025 
60 38 35,05 2,95 8,7025 
61 29 35,05 -6,05 36,6025 
62 43 35,05 7,95 63,2025 
63 34 35,05 -1,05 1,1025 
64 34 35,05 -1,05 1,1025 
65 33 35,05 -2,05 4,2025 
66 47 35,05 11,95 142,803 
67 37 35,05 1,95 3,8025 
68 32 35,05 -3,05 9,3025 
69 45 35,05 9,95 99,0025 
70 28 35,05 -7,05 49,7025 
71 35 35,05 -0,05 0,0025 
72 40 35,05 4,95 24,5025 
73 35 35,05 -0,05 0,0025 
74 30 35,05 -5,05 25,5025 
75 32 35,05 -3,05 9,3025 
76 30 35,05 -5,05 25,5025 
77 33 35,05 -2,05 4,2025 
78 36 35,05 0,95 0,9025 
79 38 35,05 2,95 8,7025 
80 40 35,05 4,95 24,5025 









Data Nilai Angket Tingkat Kecerdasan  
Emosional Anak 
NO    ̅ (   ̅) (   ̅)  
1 79 71,4 7,6 57,76 
2 80 71,4 8,6 73,96 
3 79 71,4 7,6 57,76 
4 33 71,4 -38,4 1474,56 
5 80 71,4 8,6 73,96 
6 75 71,4 3,6 12,96 
7 76 71,4 4,6 21,16 
8 68 71,4 -3,4 11,56 
9 63 71,4 -8,4 70,56 
10 89 71,4 17,6 309,76 
11 77 71,4 5,6 31,36 
12 60 71,4 -11,4 129,96 
13 67 71,4 -4,4 19,36 
14 71 71,4 -0,4 0,16 
15 76 71,4 4,6 21,16 
16 80 71,4 8,6 73,96 
17 75 71,4 3,6 12,96 
18 71 71,4 -0,4 0,16 
19 70 71,4 -1,4 1,96 
20 75 71,4 3,6 12,96 
21 78 71,4 6,6 43,56 
22 78 71,4 6,6 43,56 
23 76 71,4 4,6 21,16 
24 72 71,4 0,6 0,36 
25 63 71,4 -8,4 70,56 
26 78 71,4 6,6 43,56 
NO    ̅ (   ̅) (   ̅)  
27 78 71,4 6,6 43,56 
28 74 71,4 2,6 6,76 
29 72 71,4 0,6 0,36 
30 65 71,4 -6,4 40,96 
31 83 71,4 11,6 134,56 
32 74 71,4 2,6 6,76 
33 64 71,4 -7,4 54,76 
34 72 71,4 0,6 0,36 
35 72 71,4 0,6 0,36 
36 76 71,4 4,6 21,16 
37 70 71,4 -1,4 1,96 
38 71 71,4 -0,4 0,16 
39 63 71,4 -8,4 70,56 
40 79 71,4 7,6 57,76 
41 75 71,4 3,6 12,96 
42 80 71,4 8,6 73,96 
43 72 71,4 0,6 0,36 
44 50 71,4 -21,4 457,96 
45 76 71,4 4,6 21,16 
46 74 71,4 2,6 6,76 
47 72 71,4 0,6 0,36 
48 74 71,4 2,6 6,76 
49 78 71,4 6,6 43,56 
50 65 71,4 -6,4 40,96 
51 83 71,4 11,6 134,56 
52 70 71,4 -1,4 1,96 
53 51 71,4 -20,4 416,16 
54 67 71,4 -4,4 19,36 
55 65 71,4 -6,4 40,96 
56 76 71,4 4,6 21,16 
NO    ̅ (   ̅) (   ̅)  
57 66 71,4 -5,4 29,16 
58 61 71,4 -10,4 108,16 
59 72 71,4 0,6 0,36 
60 60 71,4 -11,4 129,96 
61 73 71,4 1,6 2,56 
62 71 71,4 -0,4 0,16 
63 67 71,4 -4,4 19,36 
64 75 71,4 3,6 12,96 
65 73 71,4 1,6 2,56 
66 72 71,4 0,6 0,36 
67 48 71,4 -23,4 547,56 
68 78 71,4 6,6 43,56 
69 81 71,4 9,6 92,16 
70 71 71,4 -0,4 0,16 
71 64 71,4 -7,4 54,76 
72 70 71,4 -1,4 1,96 
73 75 71,4 3,6 12,96 
74 70 71,4 -1,4 1,96 
75 73 71,4 1,6 2,56 
76 73 71,4 1,6 2,56 
77 80 71,4 8,6 73,96 
78 71 71,4 -0,4 0,16 
79 75 71,4 3,6 12,96 
80 63 71,4 -8,4 70,56 








Tabel Kerja Koefisien Korelasi untuk Menghitung Regresi  
Linier Sederhana antara Variabel X dengan Variabel Y 





R-01 41 79 3239 1681 6241 
R-02 22 80 1760 484 6400 
R-03 37 79 2923 1369 6241 
R-04 27 33 891 729 1089 
R-05 35 80 2800 1225 6400 
R-06 39 75 2925 1521 5625 
R-07 34 76 2584 1156 5776 
R-08 43 68 2924 1849 4624 
R-09 30 63 1890 900 3969 
R-10 46 89 4094 2116 7921 
R-11 28 77 2156 784 5929 
R-12 39 60 2340 1521 3600 
R-13 36 67 2412 1296 4489 
R-14 44 71 3124 1936 5041 
R-15 33 76 2508 1089 5776 
R-16 40 80 3200 1600 6400 
R-17 35 75 2625 1225 5625 
R-18 31 71 2201 961 5041 
R-19 31 70 2170 961 4900 
R-20 44 75 3300 1936 5625 
R-21 30 78 2340 900 6084 
R-22 32 78 2496 1024 6084 
R-23 31 76 2356 961 5776 
R-24 35 72 2520 1225 5184 
R-25 41 63 2583 1681 3969 
R-26 34 78 2652 1156 6084 
R-27 41 78 3198 1681 6084 
R-28 36 74 2664 1296 5476 
R-29 38 72 2736 1444 5184 
R-30 31 65 2015 961 4225 
R-31 40 83 3320 1600 6889 





R-32 35 74 2590 1225 5476 
R-33 27 64 1728 729 4096 
R-34 40 72 2880 1600 5184 
R-35 38 72 2736 1444 5184 
R-36 36 76 2736 1296 5776 
R-37 33 70 2310 1089 4900 
R-38 31 71 2201 961 5041 
R-39 36 63 2268 1296 3969 
R-40 25 79 1975 625 6241 
R-41 31 75 2325 961 5625 
R-42 34 80 2720 1156 6400 
R-43 36 72 2592 1296 5184 
R-44 29 50 1450 841 2500 
R-45 41 76 3116 1681 5776 
R-46 28 74 2072 784 5476 
R-47 37 72 2664 1369 5184 
R-48 43 74 3182 1849 5476 
R-49 31 78 2418 961 6084 
R-50 34 65 2210 1156 4225 
R-51 30 83 2490 900 6889 
R-52 45 70 3150 2025 4900 
R-53 36 51 1836 1296 2601 
R-54 39 67 2613 1521 4489 
R-55 31 65 2015 961 4225 
R-56 29 76 2204 841 5776 
R-57 33 66 2178 1089 4356 
R-58 30 61 1830 900 3721 
R-59 33 72 2376 1089 5184 
R-60 38 60 2280 1444 3600 
R-61 29 73 2117 841 5329 
R-62 43 71 3053 1849 5041 
R-63 34 67 2278 1156 4489 
R-64 34 75 2550 1156 5625 
R-65 33 73 2409 1089 5329 
R-66 47 72 3384 2209 5184 





R-67 37 48 1776 1369 2304 
R-68 32 78 2496 1024 6084 
R-69 45 81 3645 2025 6561 
R-70 28 71 1988 784 5041 
R-71 35 64 2240 1225 4096 
R-72 40 70 2800 1600 4900 
R-73 35 75 2625 1225 5625 
R-74 30 70 2100 900 4900 
R-75 32 73 2336 1024 5329 
R-76 30 73 2190 900 5329 
R-77 33 80 2640 1089 6400 
R-78 36 71 2556 1296 5041 
R-79 38 75 2850 1444 5625 
R-80 40 63 2520 1600 3969 
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